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El objetivo fue determinar la evaluación del impacto económico del Programa 
Productivo Municipal “Sembrando Futuro”  en las  familias que se dedican a la crianza 
del ganado vacuno en el distrito de Cutervo, período 2016-2017. 
El estudio es de tipo descriptivo correlacional, no experimental, la muestra fue 
probabilística y el muestreo estratificado conformado por 279 beneficiarios del 
programa, se revisó el informe suministrado por  la Sub Gerencia de Desarrollo 
Agropecuario de la Municipalidad Provincial de Cutervo y se aplicó  una encuesta a 
los beneficiarios. 
Los  resultados muestran que el programa ha contribuido en la mejora de las 
capacidades en la crianza de ganado, mediante la mejora en la alimentación, la 
sanidad y el mejoramiento genético, lográndose  796 inseminaciones artificiales, 
15322 desparasitaciones, 175 inscripciones en los registros genealógicos zootécnicos 
del Perú, desarrollándose el festival de ganado Fleckvieh. 
El programa contribuyó a mejorar el peso en un 20% de una vaca criolla,  se 
incrementó la producción de leche en  42,85% pasando de 2,8 Lt/vaca/ordeño a 4 
Lt/vaca/ordeño; coadyuvando a mejorar de manera significativa (sig<0.05)  el nivel de 
ingresos (31 a 40%); también se encontró que el   87,1% de beneficiarios están 
satisfechos con la organización, la asistencia técnica y los materiales e insumos 
recibidos, sin embargo no logró cumplir con lo planificado en el componente de 
articulación al mercado. 
Se  recomienda que la municipalidad provincial desarrolle programas similares en 
otros distritos, fortaleciendo el componente de articulación al mercado y se  debe 
asignar recursos para realizar estudios de impacto a toda intervención que realicen. 






 The objective was to determine the evaluation of the economic impact of the Municipal 
Productive Program “Sembrando Futuro” in the families dedicated to the raising of 
cattle in the district of Cutervo, period 2016-2017. 
The study is of a descriptive correlational type, not experimental, the sample was 
probabilistic and the stratified sampling made up of 279 beneficiaries of the program, 
the report provided by the Sub-Agricultural Development Management of the Provincial 
Municipality of Cutervo was reviewed and a survey was applied to The beneficiaries. 
The results show that the program has contributed to the improvement of the capacities 
in the raising of cattle, through the improvement in the feeding, the health and the 
genetic improvement, being obtained 796 artificial inseminations, 15322 deworming, 
175 inscriptions in the zootechnical genealogical records of the Peru, developing the 
Fleckvieh cattle festival. 
The program helped improve the weight by 20% of a Creole cow, milk production 
increased by 42.85% from 2.8 Lt / cow / milking to 4 Lt / cow / milking; contributing to 
significantly improve (sig <0.05) the level of income (31 to 40%); It was also found that 
87.1% of beneficiaries are satisfied with the organization, technical assistance and the 
materials and supplies received, however, it failed to comply with what was planned in 
the market articulation component. 
It is recommended that the provincial municipality develop similar programs in other 
districts, strengthening the market articulation component and resources should be 
allocated to carry out impact studies on any intervention they carry out. 
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La ganadería representa una de las actividades fundamentales en el desarrollo rural del 
Perú;  el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)  estima que esta  actividad genera empleo 
e ingreso a 1.8 millones de familias (7.6 millones de personas), y representa el 40.2% del Valor 
Bruto de la Producción (VBP) del Sector Agropecuario, representando uno de los principales 
motores de la economía rural en el Perú, siendo  prioritario impulsar su desarrollo con la finalidad 
de convertirlo en un sector dinámico y competitivo, siendo Cajamarca (18,2%), Arequipa (17,9%) 
y Lima (17,8%) las cuencas lecheras más productoras a nivel del país. (Ministerio de Agricultura 
y Riego, 2017).  
Sin embargo, para mejorar el ganado lechero, los criadores recurren a la compra de vacas 
mejoradas de los productores más representativos en la región y a la aplicación de la 
inseminación artificial. La alimentación es a base de forraje y pastos cultivados permanentes en 
la costa y sierra, respectivamente; suplementando, en algunos casos, con alimento balanceado 
para lograr expresar el mayor potencial productivo. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2017). 
El  MINAGRI, en el 2017, propone  el Plan de Desarrollo del sector ganadero al 2027, en 
el que se establece como objetivo: 
Lograr el incremento sostenido de los ingresos mensuales de los pequeños y medianos 
productores, sobre la base de fortalecer sus capacidades y tecnificación productiva, y 
mejorar la plataforma de servicios para la generación de valor; en un marco de uso 
sostenible de los recursos naturales e inclusión social y económica de la población rural  
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2017; p. 39). 
Por su parte  los gobiernos regionales y locales han establecido objetivos estratégicos 
específicos que buscan el desarrollo de la actividad ganadera,  así tenemos por ejemplo que el 
Gobierno Regional de Cajamarca en su Plan de Desarrollo Concertado menciona el “desarrollo 
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competitivo de las cadenas de valor en la actividad agropecuaria, turismo y minería” (Gobierno 
Regional de Cajamarca, 2010; p. 99); siendo la ganadería una de las primeras potencialidades 
de la región; a su vez en el plan de Desarrollo Concertado de la Provincia  de Cutervo, se  señala 
como  uno de sus objetivos “mejorar el Ingreso, el empleo y rentabilidad de las principales 
cadenas productivas” entre  ellas la ganadería.  
La provincia de Cutervo se encuentra localizada en la parte central del Departamento de 
Cajamarca, en los andes cordilleranos occidentales del norte del Perú. Cuenta con una superficie 
territorial de 3,028.46 km2, representando el 9.09% de la extensión del territorio de Cajamarca y 
el 0.24% del territorio nacional   (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017a) .   
La capital de la provincia es la ciudad de Cutervo, que es una ciudad típica de la sierra 
del Perú, ubicada a 2,637 m.s.n.m., La provincia cuenta con 15 distritos y 140,633 habitantes 
siendo una de las provincias con mayor número de habitantes de la región de Cajamarca limita 
por el norte con la provincia de Jaén, por el sur con la provincia de Chota, por el este con la 
provincia de Utcubamba (Amazonas) y por el oeste con la provincia de Ferreñafe (Lambayeque).  
A nivel del distrito de Cutervo, la población total está conformado por 56,157 habitantes, 
de los cuales se estima que el 63% de población rural (35,379 habitantes) y 37 % de población 
urbana (20,778 habitantes), lo que confirma que la mayoría de pobladores son de la zona rural 
(Instituto Nacioanl de Estadística e Informática, 2017b). 
La PEA está conformada por personas de 14 a más años de edad, potencialmente 
disponibles para desarrollar una actividad productiva. De acuerdo con el INEI (2007), la PEA en 
el provincia de Cutervo tiene un porcentaje relativamente bajo (28.9%) del cual el 97.4% está 
ocupada y el 19.4% son mujeres. Adicionalmente, se conoce que el ingreso por familia es muy 
bajo, indicando poca productividad en los cultivos y la actividad pecuaria actual. (Barhumi 
Maasarani, Egúsquiza Simauchi, & Fajardo Pino, 2017; p.69). 
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El Distrito de Cutervo tiene una diversidad de pisos ecológicos la cual permite la 
diversificación productiva, destacándose la agricultura y la ganadería. En la agricultura los 
productos con mayor rentabilidad y acceso al mercado local y nacional, son el café, la papa, caña 
de azúcar, el maíz, y productos de pan llevar.  
En ganadería destaca el ganado vacuno (criollo, Fleckvieh, Holstein, etc.) y la crianza de 
animales menores, principalmente cuyes, sin embargo los estudios indican que la provincia de  
Cutervo tiene un índice de pobreza de 60.4%, una mortalidad infantil del 18.5% y una tasa de 
desnutrición crónica de 46.3%. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2011). 
Ante esa situación,  con la finalidad de contribuir al desarrollo agropecuario, 
especialmente la ganadería,  la municipalidad provincial de Cutervo, amparado en sus 
competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, implementó 
el Programa “Sembrando Futuro”, el cual fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 460 
– 2016 –MPC (Anexo ), lo que favoreció la intervención y el uso de recursos públicos hacia el  
desarrollo de la actividad ganadera en el distrito de Cutervo. Sin embargo es necesario precisar 
que toda intervención conlleva un uso de recursos públicos, generando impacto en los 
beneficiarios, los cuales deben ser evaluados. 
El programa tuvo una duración de 02 años, contando con una inversión de s/. 650 000 
.00, llegando a beneficiar de manera directa a cerca de 1000 familias que se dedican a la crianza 
de ganado vacuno, observándose un incremento de la producción de leche, se mejoraron los 
pastos y con ello la alimentación, se implementaron campañas sanitarias para ayudar a disminuir 
la presencia de enfermedades del ganado, para el mejoramiento genético se realizaron 
campañas de  inseminación artificial con pajillas nacionales de ganado de raza, permitiendo tener 
un ganado de raza mejorada pasando del criollo al fleckvieh; adicionalmente el programa 
proponía dar valor agregado a la producción de leche y el fortalecimiento de la articulación al 
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mercado, con estos componentes se contribuiría a mejorar la ganadería del distrito de Cutervo, 
lo cual incidiría en el incremento del nivel de ingresos por la actividad ganadera en el distrito. 
Por otro lado, el estado peruano a través del MEF estableció que todo proyecto o 
Programa debe realizar su seguimiento ex post para evaluar los impactos de la inversión en los 
beneficiarios, dado que se están asignando recursos públicos. 
Ñopo, Robles, & Saavedra (2002) sostienen que  la evaluación de impacto de un 
programa, tiene como objetivo primordial “determinar cuál es la mejora que perciben los 
individuos que participan en tal programa, en términos de algunas variables de interés como por 
ejemplo ingresos, empleo, etc.” (p. 9), siendo importante realizar evaluaciones posteriores o 
expost a las intervenciones que realizan los gobiernos locales. 
La presente investigación  evaluó  el impacto económico que tuvo la implementación del 
Programa “Sembrando Futuro” de la Municipalidad Provincial de Cutervo, principalmente en las 
familias beneficiarias. Ante lo cual se planteó la siguiente interrogante ¿Cuál es el impacto 
económico generado por el Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”  en las  familias 
que se dedican a la crianza del ganado vacuno en el distrito de Cutervo, período 2016-2017? Y 
como preguntas secundarias: a) ¿Cuáles fueron los principales resultados del programa 
productivo municipal “Sembrando Futuro” desarrollado en el período 2016-2017?; b) ¿Cuál es el 
impacto del programa en  la productividad del ganado vacuno desarrollado en el período 2016-
2017?, c)  ¿Cuál es el impacto en  el  nivel de ingresos de los beneficiarios del programa, 
desarrollado en el período 2016-2017?  y  d) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los beneficiarios 




La investigación parte de la teoría relacionada a la evaluación  expost de proyectos y 
programas, la cual establece que toda intervención del estado debe coadyuvar a producir 
cambios en la sociedad, así  Vara (2007), señala que resulta imprescindible y urgente desarrollar 
materiales bibliográficos adaptados que contribuyan a un proceso de aprendizaje que, a su vez, 
incremente la eficacia de las evaluaciones de programas, la transparencia en el uso de los 
recursos y la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas públicas. 
El estudio pretende contribuir a evaluar el  impacto del programa municipal “Sembrando 
Futuro” con la finalidad de mostrar los resultados de las políticas orientadas al fortalecimiento del 
sector ganadero por parte de la municipalidad Provincial de Cutervo y que en un futuro se  
mejoren las actuaciones y la prestación de servicios a los ciudadanos, dado que la evaluación 
no es un proceso aislado, sino que tiene que generar una retroalimentación entre todos los 
agentes implicados en la misma, buscando así la máxima utilidad. 
El objetivo general fue determinar el impacto económico generado por el Programa 
Productivo Municipal “Sembrando Futuro”  en las  familias que se dedican a la crianza del ganado 
vacuno en el distrito de Cutervo, desarrollado  en el  período 2016-2017 y los específicos fueron 
a) Describir  los principales resultados del programa productivo municipal “Sembrando Futuro” 
desarrollado en el período 2016-2017; b) Determinar el impacto del programa en  la productividad 
del ganado vacuno desarrollado en el período 2016-2017, c)  Determinar el impacto en  el  nivel 
de ingresos de los beneficiarios del programa, desarrollado en el período 2016-2017  y  d) 
Determinar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto a la organización, la asistencia  
técnica y los materiales e insumos recibidos por el programa. 
La evaluación de los impactos del proyecto se realizó con la metodología de evaluación 
de impacto pre y expost,  propuesto por el Banco Mundial, para ello se cuenta con información 
de línea base de los beneficiarios del programa. Los datos de línea base fueron proporcionadas 
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por los responsables de la gestión del proyecto, la evaluación expost, se realizó mediante la 
aplicación de encuestas, previa identificación de beneficiarios. 
Dentro de las limitaciones se puede indicar que al inicio fue el acceso a los beneficiarios; 
sin embargo esta limitación fue  superada, contando con ello el apoyo de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad Provincial de Cutervo, que facilitó la base de datos 
de todos los beneficiarios del programa, la información de línea base y se contó con el apoyo de 
los técnicos agropecuarios que habían participado en el programa  quienes conocían a los 
beneficiarios y conocían el acceso a las diferentes zonas de intervención. 
 El estudio se ha organizado en cinco capítulos. En el primero se presenta la situación 
problemática, en el segundo se desarrolla el marco teórico,  en el tercero se detalla la 
metodología, en el capítulo cuatro se presentan los resultados, su análisis y la discusión, 
alineados con los objetivos que la investigación persigue. Por último, a partir de los resultados, 














Capítulo I:                                                                                                                             
Diseño Teórico 
1.1. Antecedentes  
Existen diversos estudios en los cuales se han realizado evaluaciones expost de 
proyectos dentro de los cuales se realiza la evaluación de impacto principalmente de programas 
sociales, sin embargo son escasos los antecedentes relacionados a la evaluación de impactos 
de programas municipales que se hayan realizado en favor de las actividades ganaderas. 
A continuación se presentan los principales antecedentes en relación al tema: 
Antecedentes Internacionales 
Procel y Rochi (2017).   Realizaron la evaluación ex post del proyecto de manejo de 
páramos y alternativas productivas a la Unión de Organizaciones Campesinas del Nor-Occidente 
de Tungurahua “UNOCANT” 2013 – 2015 para la toma de decisiones organizacionales, 
orientadas al mejoramiento de la productividad, los beneficiarios directos estuvo conformado por 
620 familias de siete comunidades. El objetivo fue mejorar la calidad de vida y conservar los 
recursos naturales del páramo; la investigación fue de tipo descriptiva, concluyendo que el 
proyecto cumplió en  un 95% las actividades planificadas 95%, finalmente recomiendan , 
recomendando establecer prioridades en los diferentes sectores productivos y sociales en el 
ámbito ambiental. 
Condori (2016). Realizó la investigación Evaluacion expost del proyecto “mejorando la 
calidad de vida de la familia desde la cocina en el Municipio de la Asunta del Departamento de 
la paz”  con la finalidad  de medir si el proyecto ha alcanzado de manera eficaz y eficiente sus 
objetivos, metas, resultados, su sostenibilidad, su relevancia y si ha logrado generar efectos e 
impactos en las familias, El tipo de de investigación fue de tipo cuasi experimental, bajo la lógica 
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del antes y después, comparando las diferencias o cambios generados con la implementación 
del proyecto (CEPAL, 2007); la muestra estuvo conformada por 61 beneficiarios, concluyendo 
que el proyecto ha sido eficaz pese a las demoras en su implementación. 
Martínez (2015),  realizó el Análisis de la participación del Programa Procampo en el 
Municipio de Pénjamo, Guanajuato (México), Periodo 1994-2014. Donde señala que el sector 
agropecuario por las funciones que cumple constituye la base fundamental en la economía de 
un país o sociedad, por ello se mantienen sistemas de apoyo orientados a impulsar su desarrollo. 
De esta manera se puede mencionar que la agricultura ha sido una actividad muy importante 
para el sector primario y principalmente para el sector rural ya que día a día se le presentan más 
dificultades para subsistir, por lo que es importante utilizar algunos requerimientos de 
conocimientos racionales y técnicos, esto para recuperar los niveles de producción. 
Antecedentes nacionales  
Callirgos, Sánchez y Quiroz (2018),   Realizaron la investigación “Análisis, evaluación y 
mejora en la aplicación de las evaluaciones ex post de los proyectos o programas de inversión 
Pública de la unidad ejecutora programas subsectorial de irrigaciones PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el periodo 2019-2021”; el objetivo de esta investigación, es proponer 
acciones específicas de cómo mejorar e implementar el desarrollo de las evaluaciones ex post 
de los proyectos o programas de inversión pública en el PSI, que le permitan a la entidad obtener 
información oportuna y relevante para la toma de decisiones futuras a partir de los resultados 
obtenidos y de lecciones aprendidas respecto a la intervención realizada a través de los 
proyectos o programas ejecutados, ya sean estas positivas o negativas, proponiendo como una 
de las acciones específicas la implementación y aplicación de las evaluaciones ex post. Se 
concluye que la formulación del Plan de gestión de mejora en análisis, evaluación y mejora en la 
aplicación de las evaluaciones ex post de los proyectos o programas de inversión pública de la 
unidad ejecutora permitirá al PSI en su calidad de Unidad Ejecutora obtener lecciones aprendidas 
y proponer medidas para alcanzar los objetivos de los proyectos de inversión pública, a fin de 
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incrementar la eficiencia en la inversión pública También señalan que en todos los años que la 
entidad viene ejecutando proyectos los cuales representan un monto importante de inversión 
ejecutada, no se conoce los resultados e impactos obtenidos, por las intervenciones realizadas, 
asimismo advierten una falta de compromiso y de desconocimiento de los funcionarios públicos 
sobre la importancia y obligatoriedad de realizar evaluaciones ex post. 
Catacora (2017), realizó la tesis de doctorado “Evaluación del impacto del proyecto: 
fortalecimiento de capacidades en el engorde de vacunos de las comunidades del Lago del 
distrito de Acora 2009-2016. La investigación evalúa el impacto generado por el Proyecto de 
Inversión Pública “Fortalecimiento de capacidades en el engorde de vacunos de las comunidades 
del lago del distrito de Acora 2009-2012”con código SNIP 81108 ejecutado en el distrito de Acora. 
La población beneficiada por el Proyecto considera a 1505 productores los que han recibido una 
atención del Proyecto en tres componentes básicos los mismos son: Manejo técnico de ganado 
vacuno, Uso adecuado de tecnologías, Fortalecimiento de la organización de productores para 
la producción y comercialización. El objetivo del Proyecto fue Mejorar los niveles de vida de los 
productores de carne de la zona del lago del distrito de Acora. La evaluación del Impacto observa 
los impactos generados por el Proyecto a través del efecto del ingreso de los productores y las 
causas que influyeron en mayor medida en la productividad de carne de vacuno.  
Para la evaluación se ha recurrido al uso de metodologías de impacto como el Pre-post, 
diferencias simples y regresión. La evaluación indica que el proyecto ha sido beneficioso para la 
población de los productores de carne de la zona del lago del distrito de Acora, los productores 
han incrementado sus ingresos en 79% respecto al contrafactual, así mismo la productividad de 
carne se ha incrementado en 70% respecto al contrafactual. El impacto del Proyecto ha sido 
positivo por cuanto pese a los elementos observables se aprecia aspectos no observables que 
han significado mejorar el nivel de vida de la población de la zona del lago del Distrito de Acora. 
Esta investigación está relacionada con el sector ganadero propiamente dicho y evalúa el 
impacto en relación a la productividad y la comercialización de carne de ganado vacuno, 
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obsrvandose que el proyecto ha generado impactos positivos en el nivel de ingresos de los 
beneficiarios. 
De La Cruz Carhuamaca (2017), realizó la tesis de maestría “Influencia de un Proyecto 
de Apoyo al Desarrollo Productivo en la mejora socioeconómica de pequeños productores 
agropecuarios de Huayucachi”, la investigación mide el impacto que genera el Proyecto de Apoyo 
al Desarrollo Productivo, específicamente la mejora de la crianza de cuyes de pequeños 
productores agropecuarios. Este proyecto es de carácter social y busca insertar al mercado a los 
pequeños agricultores, su objetivo es sacarlos de la pobreza en que se encuentran sin recurrir al 
asistencialismo del estado, para medir el impacto se aplicó encuestas a los beneficiarios, 
aplicando encuestas antes y seis meses después de la ejecución del proyecto,  el instrumento 
recopiló información sobre la situación socioeconómica familiar en base a los indicadores de 
Línea de pobreza, de Necesidades Básicas Insatisfechas y el método Integrado, empleados por 
el INEI para medir la Pobreza en las Encuestas Nacionales de Hogares. Concluyendo que el 
proyecto en cuestión mejora ligeramente los ingresos de aquellos que fueron beneficiados; sin 
embargo no es suficiente para ayudar a salir de la pobreza extrema a aquellos que se encuentran 
en esa situación, según constatan los resultados. 
Esta investigación, nos señala que todo proyecto orientado a los productores, ayuda a 
incrementar los niveles de producción, sin embargo es necesario que se consideren otros 
aspectos importantes como la asociatividad y darle valor agregado a la producción. 
Antecedentes locales 
A nivel local,  no existen investigaciones de evaluación de impactos de programas 
municipales orientados al apoyo de la ganadería, sin embargo se encontró un antecedente sobre 
evaluación de impacto de un  programa social. 
  Capuñay (2018). Esta investigación presenta una evaluación del impacto del programa 
social Jóvenes Productivos en el departamento de Lambayeque, específicamente en los jóvenes 
en condición de pobreza,  considera a los jóvenes beneficiarios desde el año 2012 hasta el 2016, 
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utilizó la técnica del muestreo aleatorio simple (66 jóvenes). Utilizó instrumentos de investigación, 
tales como: encuestas a los beneficiarios, además de la revisión de la documentación 
suministrada por el Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, encontró que el programa Jóvenes Productivos logró 
mejoras de inserción laboral y empleabilidad para una menor proporción de los jóvenes 
beneficiarios. Así mismo, la empleabilidad de los jóvenes beneficiarios se ve influenciada a través 
de la búsqueda de ofertas laborales mediante el internet como medio predilecto, pero debido a 
la competitividad en el mercado laboral, es poco el porcentaje de jóvenes que acceden a obtener 
un trabajo. Motivo por el cual, la opción de tener un negocio propio va en aumento, a pesar que 
éste difiera de la capacitación recibida en un inicio a través del programa. 
1.2.   Base teórica 
1.2.1.   Los Programas Sociales 
 Vara (2007) indica  que “el origen de los programas sociales guarda relación directa con 
el origen de las políticas públicas de desarrollo social, las llamadas políticas sociales” (p33).  
Las políticas sociales, están orientados a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, 
lo que conlleva a dar solución a los diversos problemas que se puedan presentar.  
 Arce (2004), menciona que las políticas sociales (políticas públicas), son decisiones que 
se toman en el ámbito político gubernamental para atender una demanda social, ya sea de 
carencia o ya sea de necesidad de desarrollo. Estas políticas se ponen en práctica, mediante los 
programas sociales. 
Fernández-Ballesteros (1996), “Un programa se interpreta como una intervención o 
tratamiento, es decir, como un conjunto de manipulaciones que han sido programadas para ser 
implantadas en una determinada realidad social” (p. 28), esta definición nos señala que cada 
programa  está orientado a dar solución específica a un problema determinado, por lo que es 
importante identificar bien el problema. 
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En concordancia con estas definiciones se podría señalar que un programa  social busca 
solucionar un determinado problema social, mediante un conjunto de acciones específicas, 
asignando diversos recursos para ello, permitiendo mejorar las condiciones de vida de todas las 
personas. 
1.2.2.  La evaluación de Programas 
Los gobiernos nacionales ponen en marcha diversos programas sociales con la finalidad 
de dar solución a los diferentes problemas que tiene la sociedad, siendo importante evaluar los 
resultados obtenidos, sin embargo es necesario tener claro en lo que significa que es evaluar. 
Vara (2007), señala dos tendencias, la primera que define a la evaluación de manera 
instrumental,  es decir como un proceso sistemático que recoge información, la procesa y 
determina los resultados de una intervención con el objeto de tomar decisiones en el ámbito 
político o gubernamental  y la segunda en relación  a la evaluación como algo inherente al 
proceso de construcción social, que sirve para conocer la realidad, percibir los problemas 
sociales, construir colectivamente propuestas y mejorar la sociedad (p 48). 
La OCDE (1998) indica que  
Es una valoración tan sistemática y objetiva como sea posible de un proyecto, 
programa o política que se está desarrollando o se ha completado, su diseño, 
implementación y resultados. La evaluación debería brindar información que es 
creíble y útil, posibilitando la incorporación de las lecciones aprendidas en el proceso 
de toma de decisiones. 
Por su parte, Rossi, Freeman & Lipsey (1999) entienden que la evaluación  
Es un instrumento para estudiar, comprender y ayudar a mejorar los programas en 
todos sus aspectos importantes, incluyendo el diagnóstico de los problemas a los que 
se dirigen, su conceptualización y diseño, su implementación y administración, sus 
resultados y su eficiencia. 
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Estas definiciones nos indicarían que la evaluación de un programa, es una herramienta 
muy útil para la toma de decisiones, permitiendo identificar algunas características 
fundamentales del programa en sus diferentes fases y resultados e impactos que este produce. 
Vara (2007), resume a la evaluación en la tabla 01. 
Tabla 1 
Definición sucinta de la evaluación de programas sociales 
Evaluación de programas sociales, es un:  
Proceso No es una etapa ni una fase 
Permanente Durante toda la vida del programa 
De valoración Investigación evolutiva y científica 
De indagación Construcción de juicios valorativos y objetivos 
De la gestión del programa Planificación y ejecución del programa 
Para generar conocimientos y 
aprendizajes 
No es control ni fiscalización 
Que alimente la toma de 
decisiones 
Mejor gestión y mejor resultado 
Fuente. Vara (2007). 
 
 
1.2.3.  Importancia de la evaluación de Programas Sociales 
La evaluación de un programa social, permite conocer, identificar y medir los resultados 
alcanzados con la intervención, por lo que es muy importante para la toma de decisiones.  
Cohen y Franco (2001),  indica  que la evaluación es de suma importancia y considera 
aspectos importantes tales como:  
a) La magnitud del gasto social, 
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b) el porcentaje del gasto social efectivamente redistributivo,  
c) la eficiencia en la aplicación del gasto anterior, y  
d) su impacto en la solución del problema. 
De acuerdo con Vara (2007), la evaluación de un programa es importante porque es  un 
proceso que implica: 
a) Identificar los efectos provocados por la acción o el conjunto de acciones por evaluar y 
los costos en que se haya incurrido. 
b) Comparar la medida lograda con otra que sirva de parámetro para la evaluación, 
fundamentalmente, en el caso de los programas sociales, para constatar si hubo 
mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. 
c) Explicar los resultados comparativos encontrados, en función del diseño y las 
condiciones de aplicación del programa. 
d) Emitir un juicio de valor que califique, en conjunto, las actividades realizadas, los 
servicios brindados, sus efectos y su repercusión global. 
e) Sugerir las modificaciones necesarias para enfrentar los problemas detectados y 
aprovechar las fortalezas del programa, de manera que se contribuya a un mayor logro 
de sus objetivos. 
En general, las evaluaciones son de diferente índole como la evaluación ex ante, la 
supervisión, la evaluación de los procesos, la evaluación de costos-beneficios, la evaluación de 
viabilidad y la evaluación de impacto. 
1.2.4.  La evaluación de Impacto 
El punto de partida de una evaluación de impacto es el análisis de los objetivos del 
programa. Estos representan la situación que se desea obtener al final del período de duración 
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de la intervención, mediante la aplicación de los recursos y las acciones previstas (Cohen y 
Franco, 1988). 
La evaluación de impacto busca determinar la magnitud, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad de los efectos generados por una intervención (Navarro, 2005). 
El Development Assistance Committee (2010) institución que pertenece a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define impacto como los “efectos de 
largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente 
por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no”. 
El impacto de un Proyecto de Inversión Pública según JICA y el MEF (2012) son los 
cambios que ha producido el proyecto sobre los usuarios o beneficiarios del mismo, sean 
positivos o negativos, previstos o imprevistos. Sus parámetros varían de acuerdo al tipo de 
proyecto y su evaluación también depende de ello; por ejemplo en los PIP de Apoyo al Desarrollo 
Productivo, su impacto se observa en la mejora de los ingresos monetarios de parte de los 
beneficiarios, en un proyecto de creación de una carretera, el impacto se observa en la 
disminución de tiempo de traslado de vehículos, incremento del flujo de tránsito entre otros (JICA 
y MEF, 2012). 
El Banco mundial (2011) señala que las evaluaciones de impacto es un “tipo particu lar de 
evaluación que intenta responder a preguntas sobre causa y efecto, lo cual lo diferencia de otros 
tipos de evaluaciones, dado que este tipo de evaluación determina cual es el efecto de 
determinada intervención, Dicho de una manera más simple la evaluación de impacto tiene por 
objetivo determinar si el programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares o 
instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención del programa. 
Por su parte Sandoval, J.M. & Richard, M.P. (2003), mencionan 
La evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos que pueden 
ser atribuidos a un programa o a una política específica y sus objetivos son proveer información 
y ayudar a mejorar su eficacia. En este sentido, es una herramienta que utilizan los encargados 
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de tomar decisiones en la formulación de políticas, y que hacen posible que el público pueda 
exigir cuentas sobre los resultados de los programas. (p. 7). 
1.2.5.  Técnicas de Evaluación de Impacto 
La evaluación de impacto hace uso de diversas técnicas de investigación. Algunos 
autores han realizado algunas clasificaciones basándose en uno u otro aspecto. 
Abdala (2001), hace un resumen de los enfoques de evaluaciones de impacto: 
 Pseudo evaluaciones: En ellas se cumple un proceso evaluatorio pero con fuerte 
injerencia de alguna de las partes comprometidas con el proyecto y que presiona para que 
aparezcan resultados preestablecidos. 
 Evaluaciones experimentales y cuasi-experimentales: Son evaluaciones 
exclusivamente cuantitativas. Este diseño exige que se constituya un grupo de control. Se mide 
el impacto por comparación estadísticas entre el grupo de control y el beneficiario de las acciones 
del programa. 
 Evaluaciones verdaderas mixtas cuanti-cualitativas: Las evaluaciones mixtas 
permiten agregar elementos cualitativos como: cambios actitudinales, cambios psicosociales, 
necesidad y satisfacción con el programa, autoestima, empleabilidad. 
1.2.6.  Metodología de Evaluación de Impacto pre -post 
Guzmán, 2001, citado por Navarro (2005), señala que una de las primeras interrogantes 
que debe resolver con la estimación cuantitativa del impacto de una intervención es ¿cuál hubiera 
sido la situación de los beneficiarios si ellos no hubieran participado en la intervención? 
El autor lo representa mediante una ecuación:  
αi = Y1i – Y0i 
Donde Y1i son las condiciones de vida que el individuo alcanzó cuando participó en el 
programa, Y0i representa las condiciones de vida que el individuo hubiera alcanzado en ausencia 
del programa, y αi es el impacto del programa en la persona i.  
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Cook y Campbell (1979)  señalaron que para  estimar el impacto, se debe considerar 
comparar grupos de población que reciben los beneficios de la intervención a los que se les 
denomina grupos de tratamiento Y1i y otro grupo de no beneficiarios denominados grupos de 
control y que tienen similitudes  en aspectos relevantes al primer grupo, siendo este último grupo 
el que representaría el escenario contrafactual Y0i. Los autores también señalan que el impacto 
se puede estimar comparando el grupo de beneficiarios en diferentes momentos del tiempo, 
donde Y0i corresponde a la situación de los beneficiarios antes de ingresar al programa. 
1.3.  Marco conceptual  
Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye 
la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada 
y ámbito geográfico determinado. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2017). 
Contrafactual: Situación o condición que podría presentarse hipotéticamente para las personas, 
las organizaciones o los grupos si no hubiera una intervención para el desarrollo como la evaluada. 
Evaluación Ex – Post: Última fase de un proyecto de inversión Pública, consiste en el monitoreo 
y la Evaluación de los resultados del proyectos, verificando si se alcanzaron los objetivos trazados 
en la formulación. (MEF, 2011). 
Impactos: Efectos de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos 
directa o indirectamente por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no. 
Indicadores socioeconómicos: indicadores que muestran cuantificadamente la situación social y 
económica de familias y o población de un área determinada. (INEI, 2000)  
Pequeños Productores Agropecuarios: Productores agropecuarios con capital financiero 
reducido, la mayor parte de su producción es destinada a su subsistencia y la de su familia o grupo 
social, Tienen un limitado acceso al mercado; además no cuentan con conocimientos profesionales 
sobre sus actividades ni asesoramiento técnico para incrementar su producción. (INEI, 2013)  
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1.4.  Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de variables 
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1.5. Hipótesis de la Investigación 
 Hipótesis General 
H0: El Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro” ha generado un impacto 
económico significativo en las familias que se dedican a la crianza del ganado vacuno en  
el distrito de Cutervo, período 2016 -2017. 
Ha: La implementación del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”  no  ha 
generado un impacto económico significativo en las familias que se dedican a la crianza 
del ganado vacuno en el distrito de Cutervo, período 2016-2017. 
 Hipótesis específicas  
H1: La implementación del programa productivo municipal “Sembrando Futuro” ha tenido 
un impacto significativo en la productividad del ganado vacuno en el distrito de Cutervo, 
período 2016 – 2017. 
H2: La implementación del programa productivo municipal “Sembrando Futuro” ha 
contribuido de manera significativa en el incremento del nivel de ingresos de las familias 
que se dedican a la crianza del ganado  vacuno en el distrito de Cutervo, en el período 
2016-2017. 
H3: Los beneficiarios se encuentran satisfechos respecto a la organización, la asistencia  
técnica y los materiales e insumos recibidos por el programa “Sembrando futuro, 










Capítulo II:                                                                                                                                          
Métodos y Materiales 
2.1.  Tipo de investigación  
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, dado que se “usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, 
2015, p.4). 
En cuanto al alcance, es explicativo 
Por su finalidad: Aplicada, pues se lleva nociones científicas a la realidad, contribuyendo 
de esta forma tanto a la ciencia como a la sociedad. 
2.2.  Método de  investigación  
Se aplicaron los siguientes métodos: 
 Método inductivo. Este método servirá para llegar a establecer conclusiones y 
generalidades sobre la base de la información particular recogida.  
 Método deductivo. Este método será importante para conocer la situación general y 
establecer conclusiones particulares.  
 Método analítico. A partir de la información que se obtenga se realizará un análisis 
objetivo que permita emitir un juicio lo más cercano a la realidad. 
 
2.3.  Diseño de investigación 
La presente investigación corresponde a un diseño de investigación de tipo no 
experimental, dado que no se manipulará de manera intencional las variables de estudio y para 
medir el impacto, se ha considerado la utilización del método de evaluación pre –post, dado que 
esta evaluación es un tipo particular de evaluación de diferencias simples y permite medir el 
cambio en los resultados de los participantes del programa municipal “Sembrando Futuro” en el 
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tiempo, es decir se midió la diferencia entre la situación anterior (línea base)  y posterior a un 
tratamiento en el tiempo tomando en cuenta el estado inicial del grupo.  
El análisis pre-post es una manera muy común de evaluar programas. Muchas veces este 
tipo de análisis retrospectivo parece conveniente si los datos de la situación anterior al programa 
existen (línea base). El grupo de comparación consiste en los mismos participantes del programa 
antes de su inicio. 
Los indicadores estadísticos serán observados a través de la prueba z , utilizándose el 
programa SPSS v.24. 
2.3.  Población, muestra y muestreo 
Población 
Lepkowski (2008), menciona que una población es el “conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones”. La  población del estudio estuvo conformada por 
1014 familias que se dedican a la crianza de ganado vacuno en el distrito y que han participado 












Beneficiarios del Programa Municipal “Sembrando Futuro”,  distrito de Cutervo 
Centro Poblado N° de Familias Beneficiarias 
1.     Payac  50 
2.     Naranjito de Camse  43 
3.     Mamabamba 58 
4      Sichimache  54 
5      Palmas de Huichud  33 
6      Conday  24 
7.     Adcuñac  18 
8.     Cruz Roja 42 
9.     Valle Callacate 37 
10.   Conga de Allanga  31 
11.   Lanche 17 
12.   Cachacara 32 
13.   Chacaf  32 
14.   Salabamba  61 
15.   Rambran  76 
16.   Patahuaz 24 
17.   Ambulco Grande  82 
18.   Sumidero 60 
19.   Rejopampa 30 
20.   Chipuluc  118 
21.   Yatun 48 
22.   Colca 44 
Total 1014 
Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- 








La muestra, fue aleatoria simple. 
Cálculo de la muestra: 
 





Z= 95%   
 
Nivel de Confianza  
 E= 5%  Error muestral  
 P= 0.5 Probabilidad de éxito  
 Q= 0.5   Probabilidad de fracaso  
 N=1014   Población  
  n=279 Muestra  
 
Muestreo 










Muestreo de beneficiarios del programa 
 
Centro Poblado N° k n 
1.     Payac  50 0.05 14 
2.     Naranjito de Camse  43 0.04 12 
3.     Mamabamba 58 0.06 16 
4      Sichimache  54 0.05 15 
5      Palmas de Huichud  33 0.03 9 
6      Conday  24 0.02 7 
7.     Adcuñac  18 0.02 5 
8.     Cruz Roja 42 0.04 12 
9.     Valle Callacate 37 0.04 10 
10.   Conga de Allanga  31 0.03 9 
11.   Lanche 17 0.02 5 
12.   Cachacara 32 0.03 9 
13.   Chacaf  32 0.03 9 
14.   Salabamba  61 0.06 17 
15.   Rambran  76 0.07 21 
16.   Patahuaz 24 0.02 7 
17.   Ambulco Grande  82 0.08 23 
18.   Sumidero 60 0.06 17 
19.   Rejopampa 30 0.03 8 
20.   Chipuluc  118 0.12 32 
21.   Yatun 48 0.05 13 
22.   Colca 44 0.04 12 
Total 1014 1.00 279 
Elaboración Propia, en base al Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando 




2.5.  Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 
información (Arias, 2006, p. 53). 
Para la recolección de datos se aplicó  una encuesta,  la cual fue adaptada de la 
encuesta aplicada por Catacora (2017).  
La encuesta tuvo 22 ítems, con preguntas cerradas y abiertas. 
En la tabla 5, se presenta  la prueba de confiablidad del instrumento, obteniendo un 
coeficiente de 72%  de Alfa de Cronbach. (Tabla 5). 
 
Tabla 5 
Estadística de fiabilidad del instrumento 




2.6.  Procesamiento y análisis de datos 
Luego de determinada la confiabilidad del instrumento, se aplicó el instrumento en la 
muestra. Los datos fueron registrados en una hoja electrónica de datos en el programa Excel. 
Posteriormente se hizo uso del software estadístico Spss. V.24. 
Los resultados se presentan en tablas de frecuencias y gráficos y se utiliza la estadística 
descriptiva e inferencial  (prueba t)  para el análisis de los datos. 
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Capítulo III:                                                                                                                                 
Resultados  
3.1.   Descripción de los resultados logrados por el Programa “Sembrando Futuro” 
La Gestión del Programa estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico, quien 
designó a la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad Provincial de Cutervo. 
El Programa se desarrolló en los 22 Centros Poblados del distrito de Cutervo. 
 
Figura 1. Mapa del distrito de Cutervo 
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A continuación se presentan los principales resultados según componentes alcanzados 
en el Programa. 
 Componente: Alimentación del ganado vacuno. 
 Capacitación en producción y conservación de pastos para la alimentación 
del ganado vacuno: Se realizó un curso de capacitación en instalación y manejo de 
pastos con la Empresa comercializadora de semillas HORTUS, el cual estuvo dirigido a 
los técnicos contratados para realizar la Asistencia Técnica en la ejecución del programa. 
N° de Técnicos capacitados: 22  
 Instalación de parcelas de Rye Grass + Trébol Rojo para ganado vacuno.  
- N° de parcelas demostrativas instaladas: 20 parcelas demostrativas de Rye Grass 
+ Trébol Rojo. 
- Área de cada parcela demostrativa: ¼ ha 
- Lugares donde se instalaron las parcelas demostrativas: Cachacara, Payac, 
Palmas de Huichud, Valle Callacate, Sumidero, Adcuñac, Rejopampa, Salabamba y 
Ambulco Grande. 
- Adquisición de semillas y abono orgánico 
50 Kg. de Rye Grass (variedad TAMA) 
75 Kg. de Rye Grass  (Ecotipo Cajamarquino)  
20 Kg de Trébol Rojo.  
- 15 quintales de abono orgánico 
- La distribución de abono orgánico y semilla por cada  parcela: 
- Abono orgánico (Establo)  : 15 quintales. 
- Rye Gras: Eco tipo Cajamarquino : 3.75 Kg. 
- Variedad TAMA   : 2.50 Kg. 
- Trébol Rojo    : 1.00 Kg. 
- Total, Semilla por parcela  : 7.25 Kg.   
 Instalación y manejo de semilleros de Maralfalfa para vacunos. 
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 N° de parcelas de  Maralfalfa instaladas: 10 parcelas  
 Área  de cada parcela demostrativa: 1000 m2  
 Lugares donde se instalaron las parcelas demostrativas: Centros poblados: 
Payac, Cachacara, Valle Callacate, Palmas de Huichud, Ambulco Grande, La Colca 
y Yatún. 
 Adquisición de abono orgánico y semilla  de Maralfalfa por parcela:  
Insumo (Abono Orgánico) : 6 quintales 
Semilla (Esqueje)  : 250 Kg 
 Componente: Sanidad del ganado vacuno 
 Capacitación en prácticas de prevención y control de enfermedades.  
Se  realizó 01 curso de capacitación con la Empresa BAYER, en la cual asistieron los 22 
Técnicos de Campo del Programa.  
 Implementación y manejo de botiquín veterinario para ganado vacuno: 
En la tabla 6, se presentan los principales medicamentos y equipos adquiridos por el 
programa para la implementación de los botiquines veterinarios. 
Asimismo en la tabla 7, se muestra el resumen de atenciones sanitarias realizadas 











Medicamentos y equipos adquiridos para botiquines veterinarios 
Medicamentos y equipos Unidad Cantidad 
Antiparasitario interno (triclabendazol + febendazol) L 110 
Antiparasitario interno (albendasol+cobalto) L 45 
Antiparasitario externo puor  on (fipronil 1 al 2%) L 125 
Antiparasitario externo (ivermectina al 3.15%) x 250 Fco 170 
Antibiótico (penicilina) x100 Fco 67 
Antinflamatorio / analgésico x100 (diclofenaco) Fco 40 
Vitamina AD3E x100 Fco 38 
Calcio  x 500 ml  Fco 45 
Sal mineral  kg 20 
Minerales inyectables x 500 ml Fco 95 
Anestésico local x100 ml Fco 40 
Tranquilizante x 20 ml (xilacina) Fco 40 
Histaprov x 50ml Fco 15 
Estimulante de rumen x 100 gr. bls 18 
Antipirético x100ml Fco 30 
Sulfa +trimetropin + gentamicina x 100ml Fco 48 
Oxcitetraciclinas la x 100ml Fco 50 
Violeta de genciana  Fco 50 
Alcohol L 12 
Algodón bls 5 
Cinta bovinometrica para estimar el peso de ganado Und 50 
Jeringas descartables x 5ml Cja 50 
Agujas  intramuscular  Cja 20 
Agujas  endovenosa  Cja 20 
Agujas  subcutánea Cja 20 
Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub 













 Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub 
Gerencia de Desarrollo Agropecuario  de la MPC. 
 
 Componente: Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno. 
 Capacitación en prácticas de inseminación artificial de Ganado Vacuno. 
En el año 2017, se realizó 01 curso de capacitación para los técnicos encargados de 
inseminación artificial de ganado vacuno, logrando fortalecer los conocimientos teóricos y 
prácticos en esta importante técnica de mejoramiento genético. Este curso se realizó en 
coordinación con la Agencia Agraria Cutervo y la Asociación Nacional de ganaderos de la raza 
Fleckvieh. 
 Implementación de postas de inseminación artificial y registro genealógico 
 Servicio de Inseminación Artificial: Se realizó la implementación de 4 postas de 
Inseminación Artificial, con insumos materiales diversos, con la finalidad de proporcionar 
servicios de mejoramiento genético con los mejores toros nacionales e importados de la raza 
Fleckvieh. 
En la tabla 8,  se muestra los materiales e insumos adquiridos por el programa para la 







Materiales e insumos adquiridos para el servicio de inseminación artificial 
Materiales e insumos Unidad Cantidad 
Pintura para tatuaje Frc 4.00 
Fundas para inseminación paq. 8.00 
Nitrógeno liquido kg 300.00 
Combustible Und 400.00 
Regla medidor de nitrógeno Und 4.00 
Guantes de tacto ultra sensible x100 Cja 8.00 
Pajillas importadas Und 140.00 
Pajillas nacionales Und 400.00 
Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub 
Gerencia de Desarrollo Agropecuario  de la MPC. 
 
En la tabla 9, se muestra la cantidad de inseminaciones artificiales realizadas durante el 
programa, lográndose un total de 796 inseminaciones. 
Tabla 9 





Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub 
Gerencia de Desarrollo Agropecuario  de la MPC. 
 
 Inscripción en Registro Genealógicos Zootécnicos del Perú: Esta actividad se 
empezó a  realizar  con la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) , que es la única 
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institución acreditada por el MINAGRI autorizada para registrar las razas de animales domésticos 
en el Libro de Registros Genealógicos Zootécnicos del Perú. Destacándose la acreditación de 
dos profesionales acreditados por la UNALM, para realizar este Registro de Ganado Vacuno de 
la Raza Fleckvieh – Simmental. En la tabla 10, se muestra la cantidad de inscripciones en el 
registro genealógico, lográndose durante el programa un total de 175 registros.  
Tabla 10 
Cantidad de inscripciones en los registros genealógicos zootécnicos del Perú, 





Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub 
Gerencia de Desarrollo Agropecuario  de la MPC.  
 Componente: Articulación al Mercado de la Producción del Ganado Vacuno 
 Organización del I Festival Nacional del Fleckvieh en Cutervo: Se realizó del 20 
al 22 de junio del 2016, dentro de las actividades de la XLIII Feria Agropecuaria Agroindustrial 
Artesanal, Folckorica, Turistica y Ecologica - Cutervo 2016, se tuvo como juez principal del Ing. 
Johann Tanzler (Gerente de la Asociación Fleckvieh Austria) y como traductor el Ing. Alexander 
Manrique Gómez (Representante de Genetic Austria en América del Sur).  
 Talleres de Capacitación para dar valor agregado: El programa contemplaba la 
realización de talleres demostrativos sobre otorgar valor agregado a la producción principalmente 
de la leche. En la tabla 11, se muestra que no se realizó ninguna capacitación relacionada a dar 






N° de capacitaciones sobre valor agregado realizadas durante el programa 
Capacitaciones programadas Total 
Elaboración de queso  0 
Elaboración de yogurt 0 
Elaboración de manjar blanco 0 
Total 0 
Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub Gerencia de 
Desarrollo Agropecuario  de la MPC.  
 
 Cumplimiento de metas programadas y ejecutadas por el programa  
En la tabla 12, se muestra el porcentaje logrado de todas las actividades programadas  



















Resumen de cumplimiento de  metas programadas 
Descripción  Unid Programado Ejecutado % 
Eficiente alimentación del ganado vacuno. 
 Capacitación en producción y 
conservación de pastos  
Tall. 1 1 100 
 Instalación de parcelas de  rye grass - 
trébol rojo para ganado vacuno  
Und 20 20 100 
 Instalación y manejo de semilleros 
maralfalfa para vacunos 
Und 10 10 100 
Sanidad del ganado vacuno.  
 Capacitación en prácticas de 
prevención y control de enfermedades 
Tall. 1 1 100 
 Implementación  y manejo de  botiquín 
veterinario para ganado vacuno 
Und 22 22 100 
Mejoramiento genético del ganado vacuno.  
 Capacitación en inseminación artificial 
a técnicos agropecuarios contratados 
Tall. 2 1 50 
 Implementación de postas de 
inseminación artificial y registro 
genealógico 
Und 4 4 100 
 Pasantía para el intercambio de 
experiencia entre ganaderos 
Und 1 0 0 
Articulación al mercado  
 Organización del festival del fleckvieh Festival 1 1 100 
 Participación en ferias regionales Feria 2 0 0 
 Capacitación en transformación láctea Unid 15 0 0 
Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub Gerencia 




En la tabla 13, se puede apreciar que la ejecución financiera del Programa ha sido del  
64.25% debido a recortes presupuestales que impidieron la ejecución de algunas actividades 
principalmente de los componentes articulación al mercado y valor agregado a la producción. 
Tabla 13 
Resumen del presupuesto del programa ejecutado 
Item Total % de ejecución 
Monto Programado 622,608.00 
64.25 
Monto Ejecutado 400,000.00 
 
Fuente: Informe del Programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro”- Sub Gerencia de 
Desarrollo Agropecuario  de la MPC.  
 
Resultados de la aplicación de la encuesta 
3.2.  Caracterización de la muestra 
La muestra estuvo conformada por 279 beneficiarios del programa municipal “Sembrando 
Futuro”, de los cuales el 92,11% (257) pertenecen al género masculino y sólo el 7,89% (22) 
pertenecen al género femenino. Tabla 14 y Figura  02. 
Tabla 14 










Figura 2 Porcentaje de Encuestados según Género 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando 
Futuro” 
 
Respecto al nivel de estudios, se encontró que el 32,62% no tienen estudios, el 25.09% 
tienen primaria incompleta, el 25,45% primaria completa y el 10,75% tienen secundaria 
incompleta (Figura 3). 
 
Figura 3  Encuestados según Nivel de estudios 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
En cuanto al tiempo que se dedican a la actividad ganadera, se encontró que el 59,1% 




Figura 4 Beneficiarios según  el  tiempo de dedicación a  la actividad ganadera 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando 
Futuro”. 
 
En cuanto a las principales razas de ganado vacuno con que cuentan los beneficiarios, 
señalaron que el 64,5%  es de raza criolla mejorada, el 31,9%  ganado de raza fleckvieh.  
 
Figura 5 Raza de ganado que tiene actualmente 






3.3.  Productividad en la crianza del ganado vacuno 
La productividad del ganado depende de un adecuado manejo de la crianza, desde la 
alimentación, la sanidad e inclusive de la raza de ganado que tiene el productor. 
A continuación se presentan los resultados respecto al manejo productivo 
 Alimentación del ganado  
En la tabla N° 15, se muestra que el 82,4%  de los beneficiarios cultiva frecuentemente 
pastos mejorados entre ellos Rye Grass, Maralfalfa y trébol, los cuales han sido promovidos por 
el programa municipal “Sembrando Futuro”, esto influye significativamente en la alimentación del 
ganado vacuno, dado que tiene mayores resultados que el pasto normal que utilizaban antes del 
programa. 
Tabla 15 
Frecuencia del cultivo de  pastos mejorados   





Raramente 1 ,4 ,4 ,4 
Ocasionalmente 23 8,2 8,2 8,6 
Frecuentemente 230 82,4 82,4 91,0 
Muy frecuentemente 25 9,0 9,0 100,0 
Total 279 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
En la Tabla 16, se muestra la frecuencia del uso de complementos nutricionales en el 
engorde del ganado vacuno, encontrándose que el 70,6% señalan que frecuentemente utilizan 







Frecuencia del uso de complementos nutricionales en el engorde de ganado 





Nunca 6 2,2 2,2 2,2 
Raramente 13 4,7 4,7 6,8 
Ocasionalmente 25 9,0 9,0 15,8 
Frecuentemente 197 70,6 70,6 86,4 
Muy frecuentemente 38 13,6 13,6 100,0 
Total 279 100,0 100,0  
 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
En la figura 6, se muestra el tiempo de engorde obtenido con la participación del 
programa, donde el 53,76% señalan que emplean entre 1,5 a 2 años para engordar 
a su ganado  y el 36,2% señalan que emplean entre 1 a 1,5 años. 
 
Figura 6 Tiempo de engorde del ganado con Programa 





 Sanidad del ganado  
En la tabla 17, se presenta la frecuencia con que los productores, realizan 
desparasitaciones a su ganado vacuno, donde el 59,9% señala que frecuentemente lo realizan 
y el 25,1% muy frecuentemente.  
Tabla 17 
Frecuencia con que se realiza  desparasitaciones al ganado vacuno 2016-2017. 





Nunca 1 ,4 ,4 ,4 
Raramente 17 6,1 6,1 6,5 
Ocasionalmente 24 8,6 8,6 15,1 
Frecuentemente 167 59,9 59,9 74,9 
Muy frecuentemente 70 25,1 25,1 100,0 
Total 279 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 Uso de la inseminación artificial 
Otro aspecto importante es el mejoramiento genético del ganado, al respecto en la tabla 
18, se señala que  el 68,1% realiza inseminación artificial a su ganado de manera frecuente;  el 
12,1% lo realiza ocasionalmente y el 9,3% muy frecuentemente. 
Tabla 18 
Frecuencia de realización de la Inseminación artificial en el mejoramiento genético  





Nunca 2 ,7 ,7 ,7 
Raramente 25 9,0 9,0 9,7 
Ocasionalmente 36 12,9 12,9 22,6 
Frecuentemente 190 68,1 68,1 90,7 
Muy frecuentemente 26 9,3 9,3 100,0 
Total 279 100,0 100,0  




 Valor  agregado a la producción de leche 
En la figura 7, se muestra la frecuencia con que el productor da valor agregado a la 
producción de leche, donde se observa que el 46,95%   señala que nunca da valor agregado a 
la leche, el 25,45% raramente y el 16,49% lo realiza ocasionalmente. 
 
Figura 7 Frecuencia que el productor da valor agregado a la producción de leche 
 Asociatividad 
En la figura 8, se muestra el porcentaje de productores que se encuentran asociados, 
donde se observa que el 93,55%   señala que no se encuentran asociados y sólo el 6,45% se 
encuentran asociados. 
 
Figura 8 Porcentaje de productores que se encuentran asociados 
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 Participación en ferias agropecuarias 
En la figura 9, se muestra el porcentaje de productores que participan en ferias 
agropecuarias, donde se observa que el 96,42%   no participan en ferias ganaderas  y sólo el 
3,58% participan. 
 
Figura 9 Porcentaje de productores que participan en ferias agropecuarias 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
3.4. Impacto en la productividad del ganado vacuno criollo 
 Impacto en el incremento del peso en pie del ganado vacuno criollo  
En la tabla 19, se presenta la comparación del peso del ganado vacuno criollo en 
promedio antes y después del programa, en el cual se observa un incremento del 20% en vacas 
y 33,3% en toros. 
 Tabla 19 
Comparación del peso promedio del ganado vacuno criollo sin y con programa 









Vaca 250 300  20,0 
Toro 450 600 33.3 
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En la figura 10, se muestra la comparación del peso de una vaca criolla antes y después 
del programa, donde se observa que los pesos sin programa varían desde 220 kg.  hasta 280 
Kg,  sin embargo con programa se incrementó desde los 280  hasta un aproximado de 340 Kg, 
observándose un incremento en el peso del animal. 
 
Figura 10 Comparación entre el peso en pie de una vaca antes y después del programa 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
Los productores señalan que luego de participar en el programa han incrementado el 
peso en pie  del ganado criollo, encontrándose  que el 53,41% ha incrementado entre 31 a 40%, 
el 33,69% incrementó entre 21 a 30%  y el  6,09% incrementó entre 11 a 20% la producción de 





Figura 11 Incremento del  peso en pie del ganado criollo, después de haber participado en 
el programa.  
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
 Impacto en la producción de leche  
 
En la tabla 20, se presenta la comparación de la producción de leche  del ganado vacuno 
criollo en promedio antes y después del programa, en el cual se observa un incremento del 
42,85% pasando de una producción de 2.8 Lt/vaca/ordeño en el 2016 a  4.0 Lt/vaca/ordeño en 
el 2018. 
Tabla 20 
Comparación de la producción de leche sin y con programa 
Año 




2016 2.8 42,85 
2018 4.0 





En la figura 12, se muestra la comparación de la producción de leche (Lt/vaca/ordeño) 
antes y después del programa, donde se observa que la producción sin programa varía desde 
2,5 a 3,4 Lt, sin embargo con programa se incrementó desde los 3,8  hasta un aproximado de 
4,8 Lt. 
 
Figura 12 Comparación entre la producción de leche antes y después del programa 
municipal. 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
Los productores señalan que luego de participar en el programa han incrementado la 
producción de leche, así tenemos que el 49,1% ha incrementado entre 31 a 40%, el 26,52% 
incrementó entre 21 a 30% la producción de leche y el 16,13% incrementó entre 41 a 50% la 




Figura 13 Porcentaje de incremento de la producción de leche 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro”. 
 
3.5.   Impacto en el  Nivel de Ingresos  
 Costos de Producción 
En la figura  14, se muestra el incremento en los costos de producción que han tenido 
que incurrir los beneficiarios durante la fase del programa, donde el 70,25% señala que ha 
incrementado en menos del 10% sus costos y el 25,09% incrementó entre 11 a 20% de los 
costos, principalmente por labores de siembra de pastos, dado que el programa contribuyó con 
semillas obtenidas de las parcelas demostrativas; los costos de  sanidad animal e inseminación 





Figura 14 Incremento en los costos de producción, según los beneficiarios del programa. 
 Ingresos por la venta de ganado vacuno en pie 
El ingreso de las familias que se dedican a la crianza de ganado depende en gran medida 
del número de animales que pueda vender, pero también depende mucho del precio. A 
continuación se presentan los precios en pie que han logrado los productores principalmente por 
el incremento del peso de los animales. En la tabla 21,  se muestra los precios promedio de la 
venta de ganado vacuno  en  pie, en el  año 2018. 
Tabla 21 
Precio del ganado vacuno criollo en píe. 2018 










En la tabla 22, se presenta la comparación del precio  del ganado vacuno criollo en 
promedio antes y después del programa, en el cual se observa un incremento del 41,6% en 
terneras,  38,8%  en toretes, 40,0% en vacas y 28,57%  en toros. 
Tabla 22 
Comparación del precio del ganado en pie,  antes y después del programa 
 Precio (s/.) 2016 Precio (s/.)  2018 Variación (%) 
Ternera 600.00 850.00 41.6 
Torete 1800.00 2500.00 38,8 
Vaca 2000.00 2800.00 40,0 
Toro 2800.00 3600.00 28.57 
 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
En la figura 15, se muestra el precio de una ternero en pie en el 2016  variaba  entre          
s/. 550.00  y  s/. 650.00 y en  el 2018 el precio  entre s/. 720.00 hasta  s/. 850.00 
 
Figura 15. Comparación del precio de un ternero criollo antes y después del programa 






En la figura 16,  se muestra el precio de un torete en pie en el 2016  variaron entre s/. 
1500  a s/. 1800 y en  el 2018 el precio incrementó desde s/. 2200 hasta  s/.2500.  
 
Figura 16 Comparación del precio de un torete criollo antes y después del programa 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
En la figura 17, se muestra el precio de una vaca en pie,  en el 2016  su precio estaba 
entre  s/. 2000.00  a s/. 2500.00 y en  el 2018 el precio variaba entre  s/. 2500.00 hasta  s/. 
3000.00 
 
Figura 17 Comparación del precio de una vaca criolla  antes y después del programa 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
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Con  estas variaciones de precios,  el 61,29% de los beneficiarios señalaron que su 
nivel de ingresos por la venta de ganado en pie, ha incrementado entre 31 a 40%, y el 33,33%  
ha incrementado entre 21  a 30%. Figura 18. 
 
Figura 18 Porcentaje de mejora de los ingresos por la venta de ganado en pie. 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
 Ingresos por la venta de leche 
Los productores señalan que luego de participar en el programa han incrementado sus 
ingresos por el incremento de la producción de leche  
En la tabla  23, se muestra la variación del precio de la leche entre el 2016 y el 2018. 
Tabla 23 
Comparación entre el Precio del Lt.  de Leche en el período 2016-2018 
Año 
Precio del Lt. de leche 
(S/.) 





Variación del precio (s/.)          0.40  
 




En la figura 19, se muestra la variación del precio del litro de leche, donde se observa que 
los precios en el 2016 variaron entre s/. 0.60  a s/. 0.80 y en el 2018 varió entre s/. 1.10 y s/.1.20. 
 
Figura 19. Comparación del precio del litro de leche antes y después del programa 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
En la figura 20, se muestra que el  67,03% ha incrementado entre  31 a 40% sus ingresos, 
mientras que el 17,6%  ha incrementado  entre 21 a 30%. 
 
Figura 20 Incremento del nivel de ingresos por la venta y producción de leche  




El incremento en el precio  unido al incremento de la producción de leche, incrementó el 
nivel de ingresos en los beneficiarios. 
 
3.6. Nivel de satisfacción de los beneficiarios con el Programa 
El último objetivo de la investigación fue la determinación del nivel de satisfacción 
respecto al programa, para ello se han considerado tres aspectos importantes: Organización, 
Asistencia técnica y materiales e insumos. 
 Nivel de satisfacción con la organización del programa 
Respecto a la satisfacción con la organización del programa, el 81,36% se encuentran 
satisfechos, el 11,11% totalmente satisfecho y sólo el 3,23%  señala estar insatisfecho (Figura 
21) 
 
Figura 21. Satisfacción de beneficiarios respecto a la organización del programa municipal 







 Nivel de satisfacción con la asistencia técnica del programa 
Respecto a la satisfacción con la asistencia técnica recibida en el programa, el 69,18% 
se encuentran satisfechos, el 26,66% señalan estar totalmente satisfechos y sólo el 3,23%  
señala estar insatisfecho. Figura 22. 
 
Figura 22. Satisfacción de beneficiarios respecto a la asistencia técnica recibida en el programa 
municipal. 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
 Nivel de satisfacción con los materiales e insumos recibidos en el programa 
Respecto a la satisfacción con los materiales e insumos proporcionados por el programa, 




Figura 23 Satisfacción de beneficiarios respecto a los materiales e insumos proporcionados en el 
programa. 
Fuente: Encuesta de Evaluación de Impacto del Programa Municipal “Sembrando Futuro” 
 
3.7. Contrastación de hipótesis 
 Impacto en la producción 
Para la contrastación de hipótesis, se aplicó la prueba estadística “t” para muestras 
relacionadas, en el cual se realizó la evaluación de medias entre los datos ex ante y expost del 
programa.  
En la tabla 24, se  observa que existe diferencia significativa entre el peso del ganado 
vacuno (vaca criolla) antes de aplicar el programa  en comparación con el peso después de 








Prueba t para la diferencia entre peso promedio de una vaca criolla antes y después de aplicar 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Peso promedio de 
una vaca con 
programa  
Peso promedio de 
una vaca sin 
programa 
53,011 11,672 ,699 51,635 54,386 75,864 278 ,000 
 
En la tabla 25, se observa que existe diferencia significativa entre la producción de leche 
(Lt/vaca/ordeño) antes de aplicar el programa  en comparación con la producción después de 
realizar la intervención (Sig. > 0.05), con lo que se acepta la hipótesis propuesta. 
Tabla 25 












95% de intervalo de 
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 Impacto en el nivel de ingresos 
En la tabla 26, se observa que existe diferencia significativa entre el precio de venta de 
un ternero, de un torete y de una vaca  antes de aplicar el programa  en comparación con el  
precio de venta, después de realizar la intervención  (Sig. > 0.05).  
Tabla 26 
Prueba t para la diferencia entre precio de un ternero, torete y de una vaca criolla antes y 











95% de intervalo de 




ternero 2018 - 
Precio venta  
ternero 2016 
173,477 28,165 1,686 170,157 176,796 102,881 278 ,000 
Precio torete 
2018  - 
Precio torete 
2016 





516,774 181,400 10,860 495,396 538,153 47,584 278 ,000 
 
En la tabla 27, se observa que existe diferencia significativa entre el  precio de venta del 
Lt. de leche antes de aplicar el programa  en comparación con el  precio de venta después de 


















95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Precio de la leche 
después del 
programa  
Precio de la leche 
sin programa 
,42939 ,06054 ,00362 ,42226 ,43653 118,465 278 ,000 
 
En la figura 24, se muestra que el  58,4%  de beneficiarios opinan que han incrementado 
sus ingresos por la actividad ganadera entre 31 a 40%; el 31,2% entre 21 a 30% y sólo el 3,9% 
ha incrementado entre 41 a 50% el nivel de ingresos. 
 
Figura 24 Porcentaje promedio de mejora del nivel de ingresos por la actividad ganadera 
después del programa. 





 Nivel de Satisfacción 
Finalmente, respecto a la satisfacción con  el programa en general, el 87,1% se 
encuentran satisfechos, el 3,58% señalan estar totalmente satisfechos y sólo el 
1,79% señalaron estar insatisfechos, demostrándose la hipótesis propuesta. Figura 
25. 
 
Figura 25 Satisfacción general con el programa desarrollado por la Municipalidad 











Capítulo IV:                                                                                                                       
Discusión de Resultados 
A continuación se presentan la discusión de los resultados encontrados. 
El programa logró cumplir con ejecutar el 100% del componente alimentación del ganado 
vacuno, 100% del componente de sanidad animal, implementando botiquines veterinarios y 
realizando desparasitaciones a un total de 15322 cabezas de ganado; asimismo se logró cumplir 
con el 100% de lo planificado en relación a la asistencia técnica de inseminación artificial, 
realizando un total de 796 inseminaciones, lo que conllevó a tener 175 inscripciones en los 
registros genealógicos zootécnicos del Perú, con raza mejorada;   sin embargo es importante 
señalar que no se cumplió con lo programado en lo relacionado a articulación del mercado, sólo 
se pudo realizar el Festival del Ganado Fleckvieh, en la que participaron ganaderos de diversos 
lugares del norte del país, pero no se logró capacitar en transformación de  la leche en sus 
derivados, ni realizar pasantías a zonas ganaderas del país, esto se debió a que el programa 
tuvo recortes presupuestales, lográndose sólo ejecutarse el 64,5% del monto programado, esto 
trajo consecuencias en que los productores no reciban asistencia técnica en temas relacionados 
a dar valor agregado a la producción de leche. 
Respecto a los resultados logrados por el programa municipal, se puede señalar que se 
fortaleció el aspecto técnico productivo de la crianza de ganado, incidiendo principalmente en la 
alimentación,  con el uso  de pastos mejorados con rye grass, trébol rojo y Maralfalfa; esto 
permitió incrementar el peso del ganado y la producción de leche de manera significativa, así 
tenemos que una vaca incrementó de 220 Kg a 280 Kg (20%) y un toro incrementó de 450 Kg a 
600 Kg. (33.3%).  
En lo que respecta a la producción de la leche se incrementó en un 42,85% pasando de 
2,8 Lt/vaca/ordeño  en el 2016 a 4 Lt/vaca/ordeño luego del programa, siendo importante seguir 
fortaleciendo la siembra de pastos mejorados en la zona, dado que unja eficiente alimentación 
coadyuva a incrementar el peso vivo del ganado  e incrementar la producción de leche.  
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Estos resultados se acercan a lo señalado por Catacora (2017) que encontró un 53% de 
impacto en el incremento de la producción de leche del proyecto “Fortalecimiento de capacidades 
en el engorde de vacunos de las comunidades del lago del distrito de Acora”, desarrollado en 
Puno, sin embargo el proyecto mencionado por el autor se desarrolló en un mayor período de 
tiempo (desde Julio 2009, hasta marzo 2016) lo cual demuestra que las bondades del programa 
han sido superiores. 
Respecto a los ingresos por venta del ganado  vacuno en pie y por la producción de leche 
(Lt/vaca/ordeño), el cual se debió principalmente por la mejora de la alimentación y un adecuado 
manejo técnico del ganado, los beneficiarios señalaron que el  58,4%  incrementó sus ingresos 
por la actividad ganadera entre 31 a 40% y el 31,2% entre 21 a 30%.  
Estos resultados comparándolos con lo encontrado por Catacora (2017), que encontró un 
incremento del  114.5%  del nivel de ingresos por el proyecto de engorde de ganado está por 
debajo, sin embargo es significativo para el productor del distrito de Cutervo, teniendo en cuenta 
el tiempo del programa. 
Respecto al nivel de satisfacción de los beneficiarios con el programa, se encontró un alto 
nivel de satisfacción (87,1% satisfechos  y  l 3,58% totalmente satisfechos), estos resultados se 
han dado principalmente por la organización del programa, los técnicos agropecuarios 
contratados para las asistencia técnica y la compra y entrega oportuna de materiales e insumos. 
Respecto a la contrastación de hipótesis, los resultados encontrados son significativos 
Sig.>0.005, lo que demuestra que el programa municipal “Sembrando Futuro”  implementado por 
la Municipalidad Provincial de Cutervo, ha tenido un impacto significativo positivo en el 
incremento de la productividad y en el nivel de ingresos, por  lo que se recomienda seguir 






De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, se obtienen las siguientes 
conclusiones:   
 El programa municipal “Sembrando Futuro”, ha logrado fortalecer el desarrollo de la 
actividad ganadera en el distrito de Cutervo, mediante  el desarrollo del manejo técnico 
de la crianza, incidiendo principalmente en la mejora de la alimentación con pastos 
mejorados como rye grass, trébol y Maralfalfa; manejo sanitario mediante botiquines 
veterinarios; mejoramiento genético mediante la inseminación artificial, obteniendo 
registros genealógicos zootécnicos del Perú, se organizó el Festival de ganado 
Fleckvieh en el Distrito de Cutervo, sin embargo por recortes en el presupuesto no se 
logró implementar las actividades relacionadas a dar valor agregado para una mayor  
articulación al mercado.  
 El programa contribuyó en el incremento de la productividad del peso del ganado y la 
producción de leche de manera significativa (sig <0.00), incrementando de 220 Kg a 280 
Kg (20%)  el peso de una vaca criolla y  de 450 Kg a 600 Kg. (33.3%) el peso de un toro; 
asimismo en lo que respecta a la producción de la leche se incrementó en un 42,85% 
pasando de 2,8 Lt/vaca/ordeño  en el 2016 a 4 Lt/vaca/ordeño luego del programa. 
 El programa coadyuvó a mejorar los ingresos por venta del ganado  vacuno, 
encontrándose que el  en un  rango de 31 a 40% por venta de 
 Los beneficiarios se encuentran satisfechos en un 87,1% y  l3,58% totalmente 
satisfechos, principalmente por la organización del programa, los técnicos 
agropecuarios contratados para las asistencia técnica y la compra y entrega oportuna 




 Dados los resultados obtenidos, se  recomienda continuar implementando programas de 
apoyo a la competitividad del sector agropecuario en  otros distritos, pero considerando 
la articulación al mercado. 
  Capacitar a los responsables de la gestión de proyectos de las diferentes instituciones 
en la evaluación de impactos de programas y proyectos. 
 Que en todo proyecto o programa se obtenga información de línea base, con indicadores 
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Anexo A. Matriz de Operacionalización de variables 
 
Título: Evaluación del impacto del programa productivo municipal “sembrando futuro”  en las  familias que se dedican a la crianza del ganado vacuno en el distrito 
de Cutervo, período 2016-2017. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología  
General 
¿Cuál es el impacto 
económico generado por el 
Programa Productivo 
Municipal “Sembrando 
Futuro”  en las  familias que 
se dedican a la crianza del 
ganado vacuno en el 
distrito de Cutervo, período 
2016-2017?  
Específicos 
a) ¿Cuáles fueron los 
principales resultados del 
programa productivo 
municipal “Sembrando 
Futuro” desarrollado en el 
período 2016-2017? 
b) ¿Cuál es el impacto del 
programa en  la 
productividad del ganado 
vacuno desarrollado en el 
período 2016-2017? 
c)  ¿Cuál es el impacto en  
el  nivel de ingresos de los 
beneficiarios del programa, 
desarrollado en el período 
2016-2017?   
d) ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción de los 
beneficiarios respecto a la 
organización, la asistencia  
técnica y los materiales e 
insumos recibidos por el 
programa? 
General: 
Determinar el impacto económico 
generado por el Programa Productivo 
Municipal “Sembrando Futuro”  en las  
familias que se dedican a la crianza del 
ganado vacuno en el distrito de Cutervo, 
desarrollado  en el  período 2016-2017 
Específicos: 
a) Describir  los principales resultados 
del programa productivo municipal 
“Sembrando Futuro” desarrollado en el 
período 2016-2017 
b) Determinar el impacto del programa 
en  la productividad del ganado vacuno 
desarrollado en el período 2016-2017, 
c)  Determinar el impacto en  el  nivel 
de ingresos de los beneficiarios del 
programa, desarrollado en el período 
2016-2017   
d) Determinar el nivel de satisfacción 
de los beneficiarios respecto a la 
organización, la asistencia  técnica y 
los materiales e insumos recibidos por 
el programa. 
Hipótesis General: 
El Programa Productivo 
Municipal “Sembrando 
Futuro” ha generado un 
impacto económico 
significativo en las familias 
que se dedican a la crianza 
del ganado vacuno en  el 
distrito de Cutervo, período 
2016 -2017. 
Hipótesis Específicas: 
h1: La implementación del 
programa productivo 
municipal “Sembrando 
Futuro” ha tenido un impacto 
significativo en la 
productividad del ganado 
vacuno 
h2: La implementación del 
programa productivo 
municipal “Sembrando 
Futuro” ha contribuido de 
manera significativa en el 
incremento del nivel de 
ingresos de las familias  
h3: Los beneficiarios se 
encuentran satisfechos 
respecto a la organización, la 
asistencia  técnica y los 
materiales e insumos 

















Tipo de investigación: 
Descriptivo, correlacional. 
 
Población y Muestra: 
 
Población: 1014  Familias 
beneficiarias del programa. 
 
Muestra: 351 Familias 
beneficiarias 
 







Método de análisis de datos: 
Método inductivo - método 
deductivo y método analítico. 
 
Procesamiento de datos: 
Hoja de Excel y Programa SPSS. 
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Anexo B. Encuesta 
Estimado Beneficiario del programa Productivo Municipal “Sembrando Futuro” la presente tiene como 
finalidad recopilar información relevante sobre los resultados obtenidos en el proceso de crianza del 
ganado vacuno luego de participar en el programa desarrollado por la Municipalidad Provincial de 
Cutervo, por lo que le solicitamos nos responda objetivamente. Las respuestas son anónimas. 




1. Género:  
a) Femenino  
b) Masculino 
2. Nivel de estudios 
a) Sin Estudios 
b) Primaria Incompleta 
c) Primaria completa 
d) Secundaria Incompleta 
e) Secundaria Completa 
f) Estudios Técnicos 
g) Estudios Universitarios 
 
II. Actividad Ganadera 
3. Tiempo en la actividad ganadera 
a) Menos de 3 años 
b) Entre 3 a 5 años 
c) Entre 5 a 7 años 
d) Entre 7 a 10 años  
e) Más de 10 años 
4. Raza de ganado que tiene actualmente 
a. Raza criolla 
b. Raza criolla mejorada 
c. Raza Fleckvieh 
d. Raza Holstein 
e. Otra raza 





e. Muy frecuentemente 







e. Muy frecuentemente 
 
7. Tiempo de engorde del ganado logrado en el Programa 
a. Menos de 01 año 
b. Entre 1 a 1.5 años 
c. Entre 1.5 a 2 años 
d. 2 años 
e. Más de 2 años 





e. Muy frecuentemente 





e. Muy frecuentemente 
 
10. Indique el peso promedio de: 
a. Vaca: ___________________ 
b. Toro : ___________________ 
11. Indique el incremento del peso en pie del ganado, después de haber participado en el 
programa. 
a. Menos del 10% 
b. Entre 11 a  20% 
c. Entre 21 a 30% 
d. Entre 31 a 40% 
e. Entre 41 a 50% 
f.   Más del 50 % 
12. Actualmente, pertenece a alguna asociación ganadera 
a. No 
b. Si 








e. Muy frecuentemente 
14. Después del programa, ha participado en ferias ganaderas 
a. No 
b. Si 
15.  Indique cual es la  producción de Leche actualmente en promedio/vaca/ordeño: _______  
16. Indique el incremento en la producción de leche respecto a antes de participar en el 
programa 
a.  Menos del 10% 
b. Entre 11 a  20% 
c. Entre 21 a 30% 
d. Entre 31 a 40% 
e. entre 41 a 50% 
f.   Más del 50 % 
17. Indique el incremento en los costos de  producción de leche respecto a antes de participar 
en el programa 
a.  Menos del 10% 
b. Entre 11 a  20% 
c. Entre 21 a 30% 
d. Entre 31 a 40% 
e. entre 41 a 50% 
f.   Más del 50 % 
18. Indique el precio de venta de: 
a. Ternera: ______________________ 
b. Torete : _______________________ 
c. Vaca   : _______________________ 
d. Toro   : _______________________ 
19. Indique el incremento en la mejora de sus ingresos por la venta en ganado en pie en 
comparación a la venta antes del programa. 
a. Menos del 10% 
b. Entre 11 a  20% 
c. Entre 21 a 30% 
d. Entre 31 a 40% 
e. Entre 41 a 50% 
f.   Más del 50 % 
20. Cuál es el precio de venta de un litro de leche: s/. __________  
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21. Indique el incremento en la mejora de sus ingresos por la venta de  leche en comparación 
a la venta de leche antes del programa. 
a. Menos del 10% 
b. Entre 11 a  20% 
c. Entre 21 a 30% 
d. Entre 31 a 40% 
e. Entre 41 a 50% 
f.   Más del 50 % 
22. Indique el incremento en la mejora de sus ingresos por la actividad ganadera  en 
comparación a antes de participar en el programa. 
a. Menos del 10% 
b. Entre 11 a  20% 
c. Entre 21 a 30% 
d. Entre 31 a 40% 
e. Entre 41 a 50% 
f.   Más del 50 % 
 










Organización del programa      
Asistencia Técnica      
Materiales e insumos      
















Anexo D: Panel Fotográfico 
 Pastos  mejorados realizados por el programa 
 
 
 Dosificaciones y aplicación de vitaminas en ganado vacuno realizadas en el programa 
 
 






 Inseminación artificial en ganado vacuno realizadas en el programa  
 
Fuente. Informe del Programa “Sembrando Futuro 
 
 Ternero nacido como producto de la Inseminación Artificial - 2017 
    
Fuente: Informe del Programa “Sembrando Futuro. 
 
